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1 11 campagnes ont déjà eu lieu depuis la reprise des fouilles dirigées par M. R. Sarraf sur le
Tepe de Hamadan, l’ancienne Ecbatane mède. Les fouilles ont révélé un quartier urbain
composé de maisons particulières et de rues ; une partie des fortifications permet une
reconstruction de la hauteur à plus de 10 m. La datation de ces vestiges reste difficile : il
ne s’agit  toutefois  très  vraisemblablement pas de restes mèdes mais  de couches plus
récentes (séleucides,  parthes,  sassanides) qui vont de l’époque achéménide à l’époque
islamique (cf. Abs. Ir. 22, 1999, c.r. n° 75, Abs. Ir. 20-21, 1997-1998, c.r. n° 177). 
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